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ТРИКОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ КОРЕЛЯТІВ 
ОСОБИСТІСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕВІЗОРІВ ІНСПЕКТОРІВ 
В статті розглядається проблема особистісної відповідальності на прикладі 
професійної діяльності державних ревізорів інспекторів. Визначається вплив конформності 
на особистісну відповідальність. Емпірично доведено, що відповідальність підвищується при 
зниженні конформності особистості. Статистично обґрунтовані інтелектуальні, 
комунікативні та емоційно-вольові кореляти особистісної відповідальності. 
Ключові слова: особистісна відповідальність, конформність, воля, інтелект 
В статье рассматривается проблема личностной ответственности на примере 
профессиональной деятельности государственных ревизоров инспекторов. Определяется 
влияние конформности на личностную ответственность. Эмпирически доказано, что 
ответственность повышается при снижении конформности личности. Статистически 
обоснованы интелектуальные, комуникативные и эмоционально-волевые кореляты 
личностной ответственности. 
Ключевые слова: личностная ответственность, конформность, воля интеллект 
The problem of personality responsibility illustrated on the example of professional activity of 
state controllers inspectors is investigated in the article. The influence of conformity on personality 
responsibility is defined. It is proved empirically, that responsibility rises when the conformity of 
personality reduces. Intellectual, communicative and emotional – volitional correlates of personality 
responsibility are statistically valid.  
Key words: personality responsibility, conformity, will intellect 
 
Сучасне суспільство зіткнулось з радикальними змінами майже в усіх 
сферах існування. Ідеологічні орієнтири та світоглядні цінності 
трансформувалися, а деякі просто зникли. З огляду на такі зміни відповідальність 
стає домінантною складовою у формуванні життєвої позиції особистості. 
Відповідальність покликана регулювати поведінку, врівноважуючи свободу і 
необхідність у життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства в цілому. 
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Відповідальність є центральною особистісною характеристикою, що визначає 
ефективність та успішність функціонування індивіда в суспільстві. 
Завданнями Міністерства є формування та реалізація державної податкової 
політики, здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, 
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, 
зборів та інших платежів, запобігання злочинам та іншим правопорушенням. 
Враховуючи викладене слід зазначити про високий ступінь відповідальності, яка 
покладається на працівників, а отже необхідність високопродуктивного 
функціонування особистості при виконанні службових обов‘язків, високий ступінь 
вагомості праці та відповідальність за результати виконаної роботи 
Податковий тиск на бізнес в Україні більший, ніж в Росії, Білорусі та 
Молдові, який призводить до того, що функціонування малих та середніх 
підприємств, після прийняття Податкового кодексу, має тенденцію до скорочення. 
Дрібні підприємці, які сплачували єдиний податок, закривають свою 
підприємницьку діяльність та отримують допомогу по безробіттю. Великий бізнес 
створює офшорні компанії – підприємства, засновані в зонах із пільговим або 
безподатковим статусом. Це дозволяє виводити фінансові ресурси за межі 
вітчизняної економіки та нагромаджувати їх у економіках інших країн відповідно 
до стратегій цих корпорацій і бізнес-груп та оптимізувати їх податкові 
зобов‘язання. Також існує прихований відплив капіталів з України через 
використання інструментів трансфертного ціноутворення. Існують також інші 
механізми уникнення надмірного податкового тиску. Як наслідок, це звужує 
фінансовий потенціал національної економіки та негативно впливає на обсяги 
надходжень до бюджету України, що зрозуміло не сприяє покращенню добробуту 
її громадян. 
Україна посідає 165 місце серед 185 країн учасників в регіоні Центральної 
Азії та Східної Європи за даними рейтингу Світового банку PayingTaxes – 2013, в 
загальному рейтингу DoingBusinеss – 2013 – 137 місце. Витрати часу на 
виконання податкових зобов‘язань складають 491 години на рік. І це вже здобутки 
для України, вона увійшла в ТОП – 3 країн, які вагомо покращили умови ведення 
бізнесу за останній рік. 
Перед Міністерством стоять важливі завдання. Стратегічний курс державної 
політики спрямовано на створення сприятливого бізнес клімату, забезпечення 
свободи підприємництва, зменшення податкового навантаження та збереження 
тонкого балансу між стабільним наповненням бюджету і стимулюванням 
підприємницької ініціативи. З одного боку – це лібералізація податкової системи, 
створення максимально комфортних умов для бізнесу й громадян при сплаті 
ними податків, з іншого – стабільне наповнення бюджету, коли держава може 
повноцінно виконувати свої функції. Діалогу з бізнесом сприяють такі інститути як 
Інвестиційна та громадська ради – провідні комунікатори влади та інвесторів. 
Запроваджуються нові інструменти, такі як відшкодування податку на додану 
вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів, популяризація 
системи автоматичного відшкодування. На допомогу в боротьбі з такими 
негативними проявами, як корупція запроваджено систему «Пульс». Кожен 
платник податків, кожен інвестор може звернутися до цієї системи і після 
вирішення питання заявнику обов‘язково буде повідомлено про результати.  
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Актуальність дослідження полягає в тому, що на державних ревізорів 
інспекторів покладаються масштабні і важливі завдання. Від результату їх 
взаємодії з представниками бізнесу залежить наповнення Державного бюджету. 
Тому змінюються вимоги до особистості, яка повинна бути не тільки високо 
підготовленою, творчою, ініціативною, комунікабельною, але ще й усвідомлювати 
високу відповідальність за себе, оточуючих та справу.  
Відповідальність – особистісна характеристика людини, яка визначає її 
здібність ґрунтовно аналізувати ситуацію, заздалегідь прогнозувати результати 
своїх дій або бездіяльності в конкретній ситуації та самостійно робити вчинки, що 
мають певні наслідки, а також готовність прийняти їх невідворотність, як 
результат зробленого вибору. 
Значний внесок у розвиток даної теми зробили Аристотель, А.Шопенгауер, 
Ф.Ніцше, Ж-П.Сартр, А.Камю, Ж.Піаже, С.Л.Рубінштейн, К.Ясперс, Дж.Роттер, 
М.Бердяєв, К.Муздибаєв, М.В.Савчин, В.П.Прядєїн, К.А.Абульханова-Славська, 
Л.І.Дементій і багато інших філософів і мислителів. 
Відповідальна вчинкова діяльність характерна для вільної особистості, яка 
на основі засвоєного соціального досвіду здатна відповідати на потреби 
суспільства певним чином та нести за це усвідомлену відповідальність. 
Відповідальність є одне з проявів свободи, зокрема, як автономія: «я 
відповідальний, таким чином, за себе самого і за всіх та створюю певний образ 
людини, який обираю, обираючи себе, я обираю людину взагалі» [3,с.324].  
Відповідальність можна розглядати як усвідомлене співвідношення прав та 
обов'язків. Особистісна відповідальність розглядається з точки зору можливостей 
особистості, як відповідність моральної діяльності особистості її обов‘язку. Особа 
повинна вміти брати на себе відповідальність з усвідомленням того, що ніхто крім 
неї цього не зробить, що це єдиний правильний моральний вибір для неї. 
Дослідження має на меті з‘ясувати яким чином конформність впливає на 
особистісну відповідальність головних державних ревізорів інспекторів (надалі – 
інспектори).  
Конформність - це зміна поведінки або переконання в результаті реального 
чи уявного тиску групи. Конформність розглядається як поступливість або 
схвалення. Поступливість — це зовнішнє слідування вимогам групи при 
внутрішньому не прийнятті їх, коли людина не віре по-справжньому в те, що 
робить. Часто люди вимушені вдягати діловий костюм, щоб виглядати відповідно 
до ситуації, статусу, хоча це зовсім не означає, що це їх особистий стиль. 
Поведінка в якій поєднується соціальний тиск та внутрішня згода з вимогами 
останнього, коли людина щиро вірить в те, що її змушує робити група, внутрішній, 
щирий конформізм, називається схваленням. 
Поступливість призводить до згоди. Зло – це непросто справа рук поганих 
людей, що живуть в доброчесному світі, але також і наслідок владних обставин, 
які змушують людей проявляти конформність по відношенню до помилкових істин 
або капітулювати перед жорстокістю. «Цивільні службовці здивували нацистських 
лідерів своєю готовністю займатися канцелярською роботою, пов'язаною з 
планами Гітлера по знищенню євреїв. Зрозуміло, ніхто з них власноруч не вбивав 
євреїв, вони всього лише готували папери» [1, с.167]. 
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Рівень конформності максимальний, якщо до складу групи входять не 
менше трьох осіб, якщо вона згуртована, одностайна і володіє високим статусом. 
Така група сильніше впливає на конформність, ніж особистісні якості. Члени 
групи, що відчувають прихильність до неї, легше піддаються її впливу. Такі люди 
не люблять розбіжностей з іншими членами своєї групи. побоючись бути 
відкинутими тими, кого вони люблять, вони надають їм певну владу. Ніхто не 
може бути байдужим і бездушним, щоб зносити постійну неприязнь і осуд свого 
оточення. 
Груповому тиску більше піддаються люди із заниженою самооцінкою, коли 
завдання для них складне та вони відчувають свою некомпетентність. Люди, що 
мають найвищий статус, володіють і найбільшим впливом, їм легше чинити тиск, 
їм частіше підпорядковуються і навпаки, люди з високим соціальним статусом 
менш охоче підпорядковувалися наказам. Рівень конформності також 
максимальний і в тих випадках, коли відповідь доводиться давати публічно. 
Конформність – схильність людини в ситуації конфлікту між особистою 
думкою і думкою групи не усвідомлено робити вибір на користь останньої. 
Конформність розуміється як механізм, що підтримує стабільність групи і 
забезпечує її єдність. Жодне співтовариство просто не змогло б довго проіснувати, 
якби кожен його членів абсолютно з будь-якого питання відстоював власну думку. 
Здорова конформність дозволяє природно і гармонійно включатися у спілкування 
з іншими людьми, відкриває широкі можливості для співпраці, терплячисть, 
взаєморозуміння. При цьому людина залишається абсолютно вільною у своєму 
праві не бути як усі, думати інакше, чинити на свій розсуд. 
Для дослідження були використані методики: 16 факторний опитувальник 
Р.Кеттелла, тестовий питальник для діагностики відповідальності М.В. Савчина. 
У дослідженні приймали участь 89 чоловік, серед яких 56 жінок та 33 
чоловіків, які працюють на посадах головних державних ревізорів інспекторів. 
Керівники підрозділів в дослідженні участі не брали.  
За класифікацією професій Клімова Е.А. професію інспектора по об'єкту 
праці можна віднести до професії людина – знакова система та людина – 
людина. По умовам праці: професія з роботою в мікрокліматі, близькому до 
комфортного. Самостійний труд, де в межах завдання надається простір для 
самостійного вибору прийомів роботи. За характером вимог: до 
психофізіологічних особливостей людини, тобто за характеристиками суб'єкта 
праці – відсутність необхідних якостей може компенсуватися мотивацією, 
досвідом людини, що означає відносну профпридатність. 
Принцип роботи – галузеве супроводження, тому структурний підрозділ 
складається з відділів по 30 – 40 чоловік в кожному. Тип організації офісного 
простору: «Open Space». Вік досліджуваних від 21 до 58 років. Вікові особливості 
вибірки полягають у тому, що 80 відсотків з них перебувають у віці до 30 років, а 
48 відсотків взагалі мають вік 21 – 24 роки. Стаж роботи в державній установі не 
більше 2-х років.  
Важливою характеристикою претендентів на посади головних державних 
ревізорів інспекторів є саме відповідальність, протягом стажування окрім 
професійної підготовки перевіряється рівень відповідальності. Керівники 
установи багато уваги приділяють згуртуванню колективу. Корпоративні 
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святкування, спільні екскурсії вихідного дня, аматорська футбольна команда, 
демонстрація результатів хобі і таке інше. 
В.П.Прядєїн виділив сенситивні періоди розвитку відповідальності, вік 
досліджуваних відноситься до двох таких періодів: «22-23 роки особистість 
отримує освіту, набуває відносної самостійності, змінюється статус «дитина – 
дорослий», 25-35 років перша вікова зрілість, людина стає матеріально 
незалежна та повністю самостійна» [2, c.42]. 
За результатами кореляційного аналізу не виявлено статистично значимих 
зв‘язків між рівнем відповідальності (анкети Фа та Фб) та конформністю 
працівників (фактор Q2 – «конформність – нонконформність») при цьому 
простежується зворотній зв‘язок: відповідальність підвищується при знижені рівня 
конформності. 89 відсотків опитаних мають високий та середній рівень 
конформності. Нагадаємо, що соціальною вимогою в даній групі є високий рівень 
відповідальності. По закінченню Університету, молодий спеціаліст може 
розпочати свою трудову діяльність в невеличкому районі якої-небудь віддаленої 
місцевості, але деяким студентам може пощастити и вони потраплять на роботу в 
Міністерство. Політика держави відносно податків вирішується в стінах цього 
відомства, де приймаються важливі для країни рішення, якому, відповідно, 
підпорядковані територіальні органи всієї країни. Таку групу молодий спеціаліст 
наділяє авторитетом і певною владою. Зусиллями керівництва група згуртована. 
Дозволимо собі сміливість припустити, що рівень відповідальності досліджуваних 
є проявом групового тиску - будь відповідальним, інакше ти не член нашої групи. 
Цей факт можна розцінити як схвалення, як внутрішній, щирий конформізм – «я 
вважаю себе дуже відповідальним». 
В дослідженні існує статистично значимий прямий зв‘язок між 
відповідальністю та фактором МД – «адекватність самооцінки» (Фа r=0,316 та по 
Фб r=0,318 при р 0,01). Цей факт можна розглядати як взаємовплив 
відповідальності та самооцінки. Працівник, який високо себе оцінює, готовий 
взяти на себе більшу відповідальність. Можна припустити, що рівень самооцінки 
підвищується, коли працівник більш відповідально ставиться до виконання своїх 
службових обов‘язків. 
По гендерним відмінностям статистично значимих зв‘язків не виявлено, 
тобто серед досліджуваних як жінки, так і чоловіки мають однаковий рівень 
відповідальності.  
Результати по опитувальнику Р.Кеттелл запропонував розділити на такі три 
блоки факторів: інтелектуальні, комунікативні та емоційно-вольові особливості.  
З точки зору суб‘єктивно-діяльністного підходу Е.А.Клімова інтелект людини 
(розум) – це насамперед здатність вирішувати нешаблонні життєві, зокрема, 
професійні завдання. Для даної вибірки можна простежити наступні залежності 
між рівнем відповідальності та інтелектуальними особливостями:  
фактор М – «практичність – розвинена уява» (Фа r=0,282 при р 0,01 та Фб 
r=0,239 при р 0,05),  
фактор Q1 – «консерватизм – радикалізм» (Фа r=0,237 при р 0,05) рівень 
відповідальності вище, з одного боку, якщо працівники зосередженні на своєму 
внутрішньому світі, мають розвинену уяву, а з іншого – крайню, безкомпромісну 
прихильність до будь яких поглядів, концепцій; 
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фактор В – «інтелект» статистично значимі зв‘язки відсутні, але 
простежується зворотна залежність – при добре розвинених здібностях 
аналізувати ситуації, осмислювати висновки рівень відповідальності знижується. 
Конформность та рівень інтелекту також мають тенденцію до зворотної 
залежності. Особистість, яка має не високі показники по фактору В, для якої 
завдання складні, відчуває свою некомпетентність, але при цьому дуже важливо 
дати правильну відповідь, необхідність зподобатись оточуючим, отримати від них 
схвалення, щоб вчинки і рішення виглядали правильними, тобто при ознаках 
інформаційного впливу, така особистість більше схильна виявляти конформність, 
піддаватись груповому тиску, готовність прийняти рішення, яке пропонує група. 
Поняття волі, як і відповідальності, пов‘язується із свободою особистості – у 
вольових актах людина, як правило, не може бути вільною, вона підпорядкована 
необхідності. Свобода ж полягає саме в тому, що ми можемо діяти або не діяти 
відповідно до нашого вибору або бажання. Воля – це свідоме управління 
людиною своєю діяльністю та поведінкою, що виявляється у прийнятті рішення, 
подоланні труднощів і перешкод на шляху досягнення мети, виконання 
поставлених завдань. В нашому дослідженні за результатами кореляційного 
аналізу виявлено статистично значимі зв‘язки між рівнем відповідальності та 
факторами C – «емоційна стійкість – не стійкість», G – «схильність до почуттів – 
висока нормативність поведінки», Q3 – «низький – високий самоконтроль», O – 
«впевненість у собі – тривожність», I – «жорсткість – чутливість», які Р.Кеттеллом 
віднесені до емоційно-вольових особливостей. Можна простежити наступні 
залежності:  
 - по факторам С (Фа r=0,304 при р 0,01 та Фб r=0,250 при р 0,05), G (Фб 
r=0,237 при р 0,05) Q3 (Фа r=0,219 при р 0,05 та Фб r=0,213 при р 0,05) для 
досягнення мети, наприклад, просування по службі, працівникам доводиться 
часто стикатися не тільки з зовнішніми, але і з внутрішніми перешкодами та 
протидіями, що виникають при ухваленні, а потім виконанні прийнятого рішення. 
Отже, істотними вольовими якостями особистості, які підтримують високий рівень 
відповідальності, є самоконтроль, витримка, самовладання. Відповідальні 
працівники у процесі рішення забезпечують першочерговість вищих мотивів над 
нижчими, загальних принципів над миттєвими імпульсами і хвилинними 
бажаннями, а в процесі виконання – необхідне самообмеження, гальмування 
інших прагнень і спонукань, зневага втомою заради досягнення мети. Ці якості 
волі в більшій мірі залежать від співвідношення між потягами і свідомим 
контролем. Від наполегливості, як найціннішої якості сильної волі, залежить 
особистісна відповідальність. Наполегливість полягає саме в тому, щоб 
неухильно, незважаючи на перешкоди, доводити всяку справу до кінця, 
цілеспрямовано домагаючись здійснення своєї мети. Відповідальні працівники 
повинні мати високий рівень працездатності, вміти точно виконувати соціальні 
вимоги і правила;  
 - по факторам І (Фа r=0,243 при р 0,05 та Фб r=0,280 при р 0,01), O (Фб r=-
0,233 при р 0,05) з одного боку досліджувані мають більший рівень 
відповідальності при наявності такої якості, як холоднокровність, з іншого боку 
при розвиненій здібності до співчуття, що сприяє зближенню людей та є однією з 
елементарних і водночас фундаментальних властивостей людини як суспільної 
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істоти, а також здатність нести особистісну відповідальність за наслідки тих або 
інших вчинків по відношенню до співробітників або платників податків. 
Співпереживання вимагає внутрішнього такту та культури спілкування, вияву 
людинолюбства, гуманізму міжособистісних відносин заснованого на визнанні 
законності потреб та інтересів іншої людини, виражається в розумінні її почуттів і 
думок, наданні моральної підтримки під час суспільної праці. По цим факторам 
існує неоднозначний зв‘язок між рівнем особистісної відповідальності та 
залежністю цієї особистості від членів групи, така особистість постійно шукає 
допомоги та вимагає до себе уваги. З емпіричного дослідження випливає, що 
лише вільна особистість здатна на особистісну відповідальність, в практичному – 
рівень відповідальності вище у залежної особистості. Можливо це свідчить про 
конформність, як поступливість. Особистість намагається заслужити схвальну 
оцінку групи, а можливо, ухилитись від негативних санкцій. 
Вольова діяльність полягає в тому, що людина здійснює владу над собою. 
Вольова дія обумовлюється більшою або меншою ступеню складності роботи 
свідомості, усвідомленням спонукань до дії. Вольові якості особистості належать 
до числа самих суттєвих. У всьому величному і героїчному, що зробила людина, 
в найбільших своїх досягненнях її вольові якості завжди відігравали значну роль. 
Комунікативні особливості даної вибірки характерні тим, що статистично 
значимі зв‘язки є лише по фактору А – «відкритість – замкнутість» (Фа r=0,268 при 
р 0,05 та Фб r=0,228 при р 0,05), рівень особистісної відповідальності залежить 
від рівня відкритості представника досліджуваних. Серед багатьох особистісних 
властивостей, необхідних для виконання своїх обов‘язків, в кінцевому рахунку, 
ефективної професійної діяльності, здійснюваної в процесі спілкування, особливо 
слід виділити відкритість, природну невимушеність у поведінці, активне уникнення 
конфлікту і уважність – це для інспектора дуже важливі комунікативні якості, які 
передбачають прагнення і готовність до процесу взаємодії з людьми та, як 
наслідок, найшвидшому налагодженню стосунків під час перевірок. Уникаюча 
конфлікту, врівноважена поведінка інспектора є індикатором його компетентності 
та обізнаності на справі особи. На даному етапі не завадить добре розвинений 
соціальний інтелект, необхідно миттєво оцінити оточення, його щирість, 
налаштованість на співпрацю та обрати правильну тактику спілкування, 
налагодити контакт з платником податків. Платник може бути ввічливим та 
готовим виконати всі забаганки, або байдужим, відстороненим, відверто 
ворожим, зневажливим, навіть, провокувати різного роду конфлікти. В будь-якому 
випадку, налагодження стосунків повинно відбуватись максимально 
врівноважено, толерантно та наполегливо.  
Престиж (авторитет) інспектора визначається його соціальною роллю як 
посадової особи, яка здійснює контрольну діяльність, та виступає від імені 
державного органу і одночасно є громадянином, що володіє сукупністю 
визначених прав і обов'язків перед суспільством. Громадська думка засуджує 
порушення інспектором норм моралі значно суворіше, ніж особами інших 
професій. Освіта, досвід і майстерність інспектора лише тоді вважаються дійсно 
цінними, коли вони поєднуються з його глибокою моральною зрілістю та високою 
особистісною відповідальністю. 
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Висновки: Попереднє дослідження теоретичного напрямку з питання 
комформності, як феномена особистісної якості, давало підстави отримати дані 
за яких комформність впливає на особистісну відповідальність інспекторів. З 
проведеного ж дослідження випливає, що теоретичні висновки стосовно даної 
групи досліджуваних не підтвердились, простежується лише тенденція відносно 
залежності особистісної відповідальності від групового тиску. Отже, виникає 
припущення, що емпіричне дослідження не підтвердило теоретичне, оскільки 
досліджувані мають вікові особливості та завищені вимоги керівництва до прояву 
особистісної відповідальності працівників. 
Практична складова дослідження визначила, що детермінантами 
особистісної відповідальності інспекторів є інтелектуальні, комунікативні 
особливості та вольові якості досліджуваних. Працівники, які більш високо 
оцінюють себе, мають радикальні погляди, добре контролюють мимовільні 
імпульси, точно виконують соціальні вимоги, наполегливо йдуть до наміченої 
мети і при цьому мають розвинену уяву і здатність до емпатії, готові взяти на 
себе більше відповідальності. Від рівня відкритості, природної невимушеності у 
спілкуванні залежить особистісна відповідальність представників вибірки. Між 
чоловіками і жінками немає відмінностей у прояві відповідальності.  
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